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Ozaki, Shigeyoshi, “ Territorial Issues 
on the East China Sea: A Japanese 
Position” , Journal of East Asia and 
International 
Law , 
Vol. 3 , 
No.  1  
(Spring 2010 ), pp. 151 ‒174 .
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